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GOSPODARSKE I KULTURNE VEZE OLOVA
I DUBROVNIKA U SREDNJEM VIJEKU
U srednjem vijeku poznati rudnik olova, po kome je naselje i dobilo
ime Olovo, postao je velikim mamcem za dubrovadke trgovce i kreditore koji
su svoje gospodarske veze uspostavili vei u XIV. stoljeiu. Izuzetno traLena
olovna ruda ne samo u gradu podno Srda vei i Sire u Europi, nagnala je
brojne trgovce iz Dubrovnika i drugih talijanskih gradova da podu u srednju
Bosnu i tamo ju potral,e. Trgovinske i kreditne veze Dubrovnika i Olova
zapodele su vei u drugoj polovini XIV. stoljeca, a puni su intenzitet
dosegnule tijekom XV. stoljeia i to ne samo u vrijeme samostalnosti
bosanske srednjovjekovne drLave vec i za vrijeme prvih desetljeca tamo5nje
osmanske prevlasti .
Namjera nam je ovim dlankom poku5ati baciti ne5to vi5e svjetla na
sveobuhvatne veze Dubrovnika i Olova tijekom srednjega vijeka, koje imaju
ne samo gospodarski vec i kulturni i demografski zna(aj. Trgovinske i
kreditne veze Dubrovdana s Olovom ostavile sll traga i na kulturnim
navikama i obidajima u srednjoj Bosni, pa i u Olovu kao i na promjeni
demografske slike toga bosanskog srednjovjekovnog rudarskog sredi5ta.
Tamo se stvaraju i dubrovadke kolonije, istina u mnogo manjoj mjeri u
usporedbi s nekim drugim bosanskim rudarskim i gradskim sredi5tima
srednjovjekovne Bosne. Dubrovdani, koji se tamo naseljavaju u duZem i
kracem vremenskom razdoblju, donose i kulturne novine, kao i upravu i
pravosude.
Pitanje odnosa Olova i Dubrovnika tijekom srednjega vijeka u
domaioj i stranoj historiografiji nue dobilo zadovoljavajuci obujam, s
obzirom na njegov zna(aj i posljedice. Tim problemom uzgredno su se bavili
ncki domaii i strani povjesnidari, ali samo u konteksfu trgovinskih veza
Bosne i Dubrovnika. Pojedini segmenti tog problema na5li su mjesta u
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jednom broju sinteza ili monografija, kao i dlanaka iz oblasti trgovine,
rudarstva i kreditne trgovine Bosne i Huma s Dubrovdanima, tijekom
srednjega vijeka.t Ovim dlankom Leljeli bismo ne5to vi5e reci o izravnim
vezama Olova i Dubrovnika u srednjem vijeku, motrenima l<roz prizmu
trgovine olovom i drugim vrijednim trgovinskim artiklima, tzvoznog ili
uvoznog karaktera.
Olovo, stari rudnik poznat jo5 iz vremena rimske prevlasti u Panoniji
i Dalmaciji te lliriku, oZivio je i trjekom srednjega vijeka te postao zanimljiv
ne samo dubrovadkim vei i mletadkim trgovcima pa i trgovcima iz drugih
jadranskih i Sire, mediteranskih gradova.
' D. Kovadevii, Trgovina u srednjoujekovnoj Bosni, Djela Naudnog drr-r5tva BiH. br.
XX, knj. XVIII, Sarajevo l96l; D. Kovadevii-Kojic, Gradska naselja srednjolekovne
bosanske drZave,,,Veselin Masle5a", Sarajevo, 1918; D. Kovacevii-Kojic, O ndarskoj
proizvodnji u srednjoujekovnoj Bosni, Radovi sa simpozijuma ,,Historija rudarstva i
metalurgije od praistorije do XX vijeka", Izdanje Muzela grada Zenice, knj. VIII,
Zenrca, 1978; D. Kovadevic, Razvoj i organizacija carina u srednjoujekovno.j Bosni,
Godi5njak Istori jskog druStva BiH. knj. VI, Sarajevo 1954, str. 229 . - 248; D. Kovacevii,
Uloga rudarstva u privrednom razvoju gradskih naselja Srbije i Bosne tokont pn,e
polovice XV vijeka. GodiSnjak Dru5tva istoridara BiH, knj. XVIII, Sarajevo 1970, str.
251. - 263; P. Zivkovic, Ekonomsko-socijalne promjene u bosanskom rJruitvtr u XIV. i
XV. stof ecu (Utjecaj primorskih gradova na ekonomsko-socijalne prom.iene u
bosanskom druinu u 14. i 15. stoljecu - Pojava gradanske klase i novog plemsfva),
,,Univerzal", Tuzla, 1986; P. Zivkovrc, Tvrtko II Tvrtkovic, Bosna u prvoj polovici XV.
stoljeca,Institut za istoriju, Sarajevo, 198 I ; P . Zivkovtc, Kreditnotrgovinske veze Braila
Tezalovica sa Dubrovianima, Zgodovinski dasopis , 2llg80, str. 299. - 3 I 1; P. Zivkovii,
Radii Ozrisaljic, trgovac i diplomata na dvoru porodice Pavlovica, Prilozi Instituta za
istori ju u Sarajevu, br. XIUI97J, str.30I.-321; P. Zivkovtc, Diplomatska aktivnost
Braila Tezalovica, Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, br. V1(1973.), str. 319. - 325
P. Zivkovi(, Iz srednjoujekovne povijesti Bosne i Huma, HKD ,,Napredak", Osijek,
2002. P. Zivkovrc, Bosanski srednjoujekovni plemicki kod Radanovica-Mikojettica-
Tezalovica-Ozrisaljica (Kopijevica), HKD,,Napredak", Zagreb i podruZnica Osijek,
Osijek, 2006; I. Voje, Kreditna trgovina u srednjoujekovnom Dubrovnilczl, ANUBiH.
Djela knj. 49, Odjeljenje dru5tvenih nauka, Sarajevo, 1976; I. Voje, Neka pitanja o
trgovini sa bosanskim olovom u Dubrovniku, Radovi sa simpozijuma,,Istorija rudarstr,'a i
metalurgrje od praistorije do XX vijeka", Zemca, 1978; l. Voje, Bosenski svinec v
kreditni trgovini srednjeveikoga Dubrovnika, Zgodovtnski dasoprs, 3211978, srr. 31. -
59; B. Hrabak, Gleta iz Bosne u XV i XVI veku,Istorijski zbornik, Institut za istoriju u
Banjaluci, br. V/1984, str. 183. - 203; D. To5ic, Trg Driieva u sredniem vijeku, ,,V.
Masle5a", Sarajevo, 1981. M. Popovii-Radenkovtc, O trgovaikim odnosima Dubrovnika
i Bosne i Hercegovine (1480.-1500.),Istori jski glasnik, br. I - 4, Beograd 1952, str.3. -
20 l. BoLic, Dubrovnik i Turska u 14. i 15. veku, SANU, Posebna izdanja, kxj. 200,
Istorijski institut, Beograd, 1952; B. Radojkovic, Zapadni uticaji na primenjenu
umetnost Bosne u 14. i 15. veku, Radovi sa simpozijuma,,Srednjovjekovna Bosna i
evropska kultura", knj. III, Zemca, 1973,str.207. -234; V. Han, La culture materielle
des Balkans au Moyen Age dtravers la odcumentation des Archives de Dubrovnik,
,,Balcanica", br. III, Beograd 1972, str. 157. - 193.
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Kada u Bosni sedamdesetih godina XIV. stoljeia podinju s radom
rudnici olova, srebra t zlata, oZivljava svoj rad i olovski rudnik. Veia
eksploatacija olovskog rudnika datira od zadnje detvrtine XIV. stoljeda. U
neposrednoj blizini Olova \eLao je i lokalitet Kamenica za koju neki
povjesnidari smatraju da je rijed o istovjetnom naselju.2 Prvo pojavljivanje
Olova u povijesnim vrelima datira iz 1382. godine, a Kamenice jo5 i ne5to
ranije, 1316. godine.3 U vrijeme velike potralnje te rude u Europi, rudnici
Olovo i Kamenica bili su intenzivno eksploatirani. Najveii eksploatatori bili
su upravo Dubrovdani. U olovskom kraju nalazio se jo5 jedan lokalitet koji
se u povijesnim vrelima spominje po olovu. Rijed je o do sada nepoznatom
rudniku e edelj. Spominje se u jednom dokumenlu vezanom za Dubrovdanina
Mihovila Budadiia koji je, kako se dini, tamo Zivio i djelovao. Dubrovadka
vlada Salje 11. veljade 1382. godine svoga poklisara Pa5ka Rastica (...) i"
contratas Cecegl et Camenica, da tamo pronade imovinu pokojnoga
Mihovila Budadida. Odredena kolidina olova rz ostav5tine spomenutog
Dubrovdanina trebala je biti doznadena in QeEed.4 Postojanje naselja eedelj
u olovskom kraju uneseno u popis mjesta Bosne rz 1950. godine,
nedvosmisleno upuduje na zakljudak da se radi o lokalitefu u olovskom kra-
t Prema rniSljenju K. Jiredeka, Kamenica je u neposrednoj blizini Olova, no gdje se
todno nalazi nije mogao utvrditi. K. Jiredek, Die Handelsstrassen und Bergwerke von
Serbien und Bosnien wcihrend des Mittelalters, Prag, 1879, str. 50; M. Filipovii
istraZujuii starine Olova i njegove okoline doSao je do zakljudka da Kamenica nije isto
Sto i Kamensko, kako to iznosi K. Jiredek. M. Filipovid govori da se nedaleko Olova
nalazi izvor Kamenica i da su u dolini te rjecice tragovi naselja, rudnika i jedna crkvica u
ru5evinama kod Bakiia. lz tog prorzlazi zakljudak da su Kamenica i Olovo mogli bit i
jedno naselje. M. Fil ipovrc, Varoi Olovo s okolinom, Beograd, 1934, str. I l . I arhivska
vrela iz Dubrovadkog arhiva mogu potvrditi tu tezu. Potvrduje to dokument rz 1409.
godine u kome se spominju dvojica Dubrovcana koja su doSla ad locum Plombi, a rznad
tog teksta umetnut je dodatak dicti Kameniza. Historijski arhiv Dubrovnik Lettere e
comitione di Levante (Lett. di Lev.) vol. V, fol. 90. Kako se dini rz svega navedenog u
Kamenici su se nalazlla rudarska okna olova, a s vremenom je naziv Kamenica bio
potisnut. Uostalom, Kamenica se u povijesnim vrelima spominje prije Olova, a kasnije
kad Olovo postaje vaLno rudarsko sredi5te, naziv Kamenica se gubi.
' Kamenica se spominje u jednorn arhivskom izvoru Dubrovadkog arhiva - Dubrovdani
Matko i \ore Bog5ii obvezali su se (te godine, 1376.) dati svojim kreditorima 90
milijara olova u Kamenici u Bosni. HAD (Historrjski arhiv Dubrovnik), Diverssa
cancellariae, vol. XXIV, fol. I I L U jo5 jednom izvoru Dubrovadkog arhiva spomenuta
je Kamenica i to 1382. godine; u knjizi zaduLenja, Diverssa cancellariae dana ll.
ve l jace  1382.  god inespomin jeseo lovo :  incont ra tasCamenize .Dw.  Canc.vo l .25 , fo l .
59 - 60; Reformationes (Ref.) 1387, fol. 21; 29; 33: K. Jiredek, Die Handelsstrassen und
Bergwerke, str. 50.
' D i v .  c a n c .  v o l . 2 5 .  f o l . 5 9 ' -  6 0 .  I  l . l l .  1 3 8 2 .
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Istaknuti rudnik olova pod ktaj XIV. stoljeca bio je u vlasni5tvu
Radenoviia, a potom Pavloviia. Olovo je bilo u posjedu kneza Pavla
Radenoviia vei potkraj XIV. stoljeia, a nakon njegove smrti, nashledit ce ga
njegovi sinovi i unuci Pavlovidi.
Razvojem rudarstva, o S njim i trgovine u drugoj polovini XIV. i
prvoj polovini XV. stoljeia, olovo - rudarski proizvod - zauzima sve
znatajnije mjesto u razmjeni Dubrovdana s Olovl-janima kao i trgovcima iz
drugih trgovinskih mjesta na zemlji Pavloviia. Podaci o trgovini olova
izmedu Dubrovdana i domaiih trgovaca Olova postaju brojniji u prvoj
polovini XV. stoljeia kada se jedan broj domacih ljudi iz Olova ukljuduje u
kreditno-trgovinske poslove s Dubrovnikom. Od Dubrovdana opsegom
trgovine olovom prednjade u to vrijeme istaknute plemiike dubrovadke
obitelji: Bok5iii, Buniii,, Sorkodevi6i, Lukareviii, Crrjevi6i i drugi. Olovo su
kupovali u velikim kolidinama od Pavloviia - Petra, Radoslava i
Radoslavovih sinova Ivani5a, Nikole i Petra. Nisu rijetki sludajevi da i
domaci ljudi posluju s Dubrovcanima u svezi s olovom rz toga
srednj obosanskog rudnika.
Posebno velik zna(,aj u rudarskoj proizvodnji u oblasti Pavloviia
imalo je Olovo. Brojni izvorni podaci rz XV. stoljeca registrirani u
Dubrovadkom arhivu potvrduju njegovu ekspanziju u rudarskoj proizvodnji,
a s tim t vezi i izvoz olovne rudade u Grad podno Srda, a preko njega i u
druge prekomorske zemlje i gradove. Olovna ruda kopala se ne samo u
Olovu vei i u manjim rudnicima u susjedstvu Olova: Kamenici i iedelju.
Kako olovo iz olovskog rudnika nrje imalo nikakvih primjesa i bilo je meko,
bilo je veoma traLeno u Dubrovniku i Sire. Metal iz olovskog rudnika u
vrelima najdesie se spominje kao plumbum dulce.6 Iako se ruda kopala u
ne5to vecim kolidinama i dopremala u Dubrovnik, u drugoj polovini XIV.
stoljeia rijetko narlazimo na domaie ljude koji su je prodavali Dubrovdanima
ili je nabavljali za tamoSnje trgovce. Uglavnom su Dubrovdant dolazili u taj
rudnik i sami nabavljali traLenu rudadu pa je posredstvom Vlaha
transportirali u Grad podno Srcla. Tek podetkom XV. stoljeia Dubrovdani su
podeli ukljudivati i domace ljude iz Olova u trgovinu tom rudadom. Toma
Bunic, istaknuti dubrovadki vlastelin, ukljuduje tako neke Olovljane u
trgovinu i transport rude olova iz Olova. On je u ove transakcije ukljudio i
trgovce iz susjednih mjesta: Prade, GoraZda i Rogatice. Trojica istaknutih
domacih trgovaca i diplomata na dvoru Pavloviia, Brailo Tezalovii, Radid
Ozrisaljic i Brajko Hvaovii (srodnici iz Prade), dopremaju velike kolidine
s Abececlni imenik mjesta i
1950, str .  42.
u V. Simii , Historija naseg
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administrotivno-teritorijalnih jedinica u NR Bll1, Sarajevo,
rudarstva, Beograd, 1951, str. 145.
olova Tomi Buniiu u Dubrovnik. Radilo se o podmirenju duga u iznosu od
1508 dukata koje ce Tomi Buniiu podmiriti dostavom olova rz ovog
srednjobosanskog rudnika.' Toma Bunic olovo je u vecim kolidinama
kupovao i od vojvode Radoslava Pavlovica, posredsfvom vojvodinih ljudi
carinika i poklisara, kakav je bio i Radid Ozrisalji i.E
Sitniji trgovci iz Olova trgovali su olovom u mnogo manjim
kolidinama o demu svjedode i priznanice zaduLenla kod dubrovadkih
kreditora. Potvrdu o trgovini olovom manjeg obujma potvrduju priznanice
zadul,enja izXY. stoljeca za najveci broj Olovljana. Tijekom prve polovine
XV. stoljeca ukupna zaduLenja olovskih trgovaca kod Dubrovdana iznosila
slr 266 dukata.e Trlekom prve polovine XV. stoljeca od sveukupnih
zadulenja Bosanaca kod dubrovadkih kreditora na Olovljane otpada samo
1,2o , dok na susjednu Pradu i njezine trgovce taj postotak iznosi 42,7oA.t0
Dobro je znano da su i pradanski trgovci u najveioj mjeri dugove prema
Dubrovdanima podmirivali olovskom rudom.
Iako je olovska ruda bila veoma traLena, tijekom XIV. stoljeca rijetko
nailazimo na domace ljude da trguju tim artiklom. Ono malo dokaza Sto
rralazimo u povijesnim vrelima Dubrovadkog arhiva podedu izXY. stolje6a i
to rckli bismo, mnogo vi5e nakon pada Bosne pod Turke.Iz knjiga zaduLenja
za navedeno vrijeme nalazimo jedan broj domacih ljudi iz Olova koji se
zaduluju kod dubrovadkih kreditora, uzimajucr obvezu dug vratiti u olovu i
gletu. Prinryer je to za sludaj dvojice Olovljana: Radosava Divdica i Petra
Pokrajdica koji su se obvezali da Dubrovdaninu Radoju Budisalji iu podmire
uciinjeni dug u iznosu od 1883 dukata olovom, dopremajuci I44 velika
milijara i 883 libre plumbi dulcis.tt Olovljanin Nikola Pokrajdii, po svoj
prilici srodnik spomenutog Petra Pokrajdi6a, obvezuje se dug u iznosu od
130 dukata podmiriti Nikoli de Ragnina olovom i to I3 ntill iari plichi, po
cijeni od 10 dukata za svaki milijar plumbum dulcem.'t Bilo je Olovljana koji
rudu u Dubrovnik dostavljaju u partnerstvu s drugim bosanskim trgovcrma rz
susjednih gradova: Prade, Rogatice i Goralda. Spominje se tako Mihovil
'  Debi ta Notar ie,  HAD, vol .  XIV, fo.87, 19.1.  1427.
* D. Kovadevii, Trgovintt u srednjoujekovnoj Bosni, Naudno druStvo NR BiH, Djela, knj.
18. Odjeljenje istorrysko-fi lolo5kih nauka, knj. 13, Sarajevo, 1961, str. 55. (Kovadevii,
Trgovina)
' '  
Deb. Not.  vo.  XI I I ,  fo l .  56;  fo l .  306; fo l .  307; fo l .322' .
" ' D. Kovacevii, Trgovina, str. I15. tablica II.
rr Diverssa notariae, HAD, vol. LXIII, fol. 107 (1478.) Usporediti: P. Zivkovic,
Ekonomsko-socijalne prornjene u bosanskom druitvu u 14. i 15. stoljecu (Uljecuj
primorskih gradova na ekonomsko-socijalne promjene u bosanskorn druitvtr u 14. i 15.
.s1. ,  Tuzla,  1900, str .  38
' t  Diu.  Not.  vol .  LXIV, fo l .  88' ,  10.  X 1419; Usporedi t i :  P.  Zivkovrt , ,  Ekononrsko-
.tocijalne promjene, str. 38.
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Milotic iz O\ova koji u druStvu s Vukcem Tulesicem iz Goralda dostavlja
Dubrovdaninu Marinu Budivdiiu 34 milijari grosso ad mensurom Venetam
glete, po cijeni od sedam dukata za svaki mihlar.r3 Povijesni izvori spominju
jo5 jednoga Olovljanina u svezi s trgovinom olovom i gletom; rijed je o Vuku
BoLidara Bionica koji se obvezao dostaviti Dubrovdaninu Marinu Radivdicu
34 milrjara glete ad pondus grossum i to u Grad pod Srdem ili Pod-Novi,
najkasnij e za devet mjeseci.r4 U Dubrovnik Salje veiu kolidinu olova i Petar
Pergalii, mje5tanin Olova. Samo u jednoj dostavi dopremio je u Dubrovnik
na ime Marina Cicerovica 66libara, 666 mihjara olova, po cijeni od 7 dukata
i 27 groia za svaki milijar.r5
Ruda tz Olova - u vrelima se naziva terra gleta rli tera gheta -
zapravo je veoma traleni olovni oksid. Radi se o smjesi Sto izbija na
povr5inu pri prZenju (topljenju) srebronosne olovne i srebrne rude, a moguie
je i da je talog topljenja srebrne rudade. Ta je gled u sebi sadrLavala elemente
i drugih metala, pa je zbog toga bila vrjednrla od samog olova. Gleta je Zute
boje i nosi naziv ochra plumbaria. Ta vrsta metala postaje rzvozno
zanimljiva, posebice poshje uspostave osmanske prevlasti u Bosni, kada su
pojedini domaci trgovci iz Olova trallli dopu5tenje furskih vlasti za izvoz te
vrste metala. Potvrduje to priier trojice ljudi iz Olova koji su 1419. godine
prodali u Dubrovnik 15 milijara olova uz ratifikaciju i kontrolu turskih vlasti,
todnije uz odobrenje i naplatu vrhbosanskog kadrje.'6 Pod kontrolom i uz
odobrenje turskih vlasti, fu vrstu metala u Dubrovnik izvozi Ljuboje
Radosalii i Petar Bergalii, koji su pojedinadno dostavili Dubrovdaninu
Marinu Cicerovicu ve6u kolidinu te rude.tt Petar Bergalid je olovsku gletu
prodao joS jednom Dubrovdaninu, iz obitelji Sorkodevica.r8
Pri prodaji olovske glete, naklonost furskih vlasti u rzvozu imali su
domaii ljudi, Olovljani. I same su turske vlasti uvidale veliku korist od
rzvoza ove traZene rude. Olovo su u Dubrovnik izvozili uglavnom ljudi iz
r r  Deb. not.  vol ,  LI I ,  fo l .  58' ,  13.  X 1488. JoS jednom spomenut i  se Mi lot id javl ja kao
doprematelj olova ti jekom 1491. godine kada Salje na ime Frandeska de Benessa 35
milryara olova, kojim podmiruje dug od 57 dukata. Div. Not. vol. LXXVII, fol. 69', l. U.
1491 . Vidjeti: P. Zivkovic, Ekonomsko-.socijalne promjene, str. 38.
'o  D iv .  Not .  vo [ .  L I I .  fo l .  58 ' .  13 .  X .  1488.
' t  Div.  Not.  vol .  LXIX. fo l .  I  31.22. X. 1489.
't ' I. BoZic, Dubrovnik i Turska u 14. i 15. veku, SANU, Posebna izdanja, knj.200.
Istorrjski institut, Beograd 1952, str. 304; P. Zivkovi(, Ekonomsko-socijalne protnjene,
s t r .  187.
tTDirerssa Cancellariae, HAD, vol. LXIX, fol. l3
spomenrrtorn je Petru Bargaliiu za olovo platio 466
milryara iznosila je sedam dukata i 27,5 groSa. Vidjeti:
promjene, str .  187. -  188.
't M. Popovii-Radenkovii, O trgovaikim odnosima Dubro't,nika i Bosne i Hercegovine
(1480.-1500./ .  Istonjski  g lasnik, l . -  4,  Beograd, 1952, str .  3.  (20.6,nap.23.)
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I,  22.  X 1489. Marin Cicerovic
dukata i 14 groSa. Cryena jednog
P. Zivkov t(,, Eko noms ko- s o ci i a ln e
samih rudnika. Sve manje je ta ruda pristizala iz kraljevskih
srednjobosanskih rudarskih bazena. Glad za olovom vladala je u Dubrovniku
na poseban nadin nakon pada Bosne pod Turke kada se u Gradu podno Srda i
osjecala najtela gospodarska l<riza. Trgovina s Olovom oZivjet ce
sedamdesetih godina XV. stoljeia, nekoliko desetljeca nakon uspostave
turske prevlasti nad ovim krajem. Zbog toga i ne dudi da u to vrijeme
istaknutije domaie trgovce treba traZiti, prue svega u Olovu. Tamo su se
svojom aktivno5iu i opsegom poslova isticali Nikola i Petar Pokrajdii,
Radosav Divdii, Vuk Bionii, Mihovil Milotii, Stjepan Brajkovi6, Petar
Bergalii, Stjepan Hvaovii, Stjepko Radidevii i drugi.re Vecina spomenutih
trgovaca u Dubrovnik dostavlja olovo i glefu, a tamo kupuje sol, proizvod
veoma traLen u Bosni. Neki od njih zamjenjuju olovnu rudu za tkanine i
drugu robu, u izvorima spominjana kao ,,mrdarije" (riba, tkanine, voie, ulje i
druga potro5na roba za ku(,anstva).
Bilo je i takvih Olovljana koji su rudu terua gleta prodavali
Dubrovdanima zajedno s ortacima iz drugih gradova oblasti Pavlovt(a, na
primjer tz Goralda, kakav je sludaj s Mihovilom Miloti6em koji to dini u
orta5tvu s Vukcem Tule5iiem. Oni su Dubrovdaninu Marinu Radivdiiu 1488.
godine dostavili 40 milijara tog traZenog metala po mletadkoj mjeri, \z
cijenu od 7 dukata za svaki milijar.2o Dvojici Dubrovdana, Ivanu Rogadeviiu
i Toma5u Prodaniiu, Olovljanin Mihovil Milotii spremio je terra gleta, a od
njih je za uzvrat dobio firentinsko sukno, uz proporcionalnu cijenu.2r
Spomenuti Milotii zajedno sa svojim puncem Salje jednu po5iljku toga
metala kao dostavu, na ime punca Stjepana Sirinica iz GoraZda i Toma5a
Prodani6a iz Srebrenice. Za dostavljenu je robu naplatio Marinu Turdinovicu
iz Dubrovnika, cjelokupno potraZ ivanje.22
Medu uglednije gradane i trgovce iz Olova, iz drtge polovine XV.
stoljeia, koji trguju s Dubrovdanima, ubraja se i Vuk BoLidara Bioniia. Na
irne Marina Radivdiia poslao j. , Dubrovnlk 34 milijara olova.23 Domaci
olovski trgovci ulazlli su u orta5tvo socii i tako zajednidki nastupali u Gradu
podno Srda. Primjer je to Radosava Divdiia i Petra Pokrajdiia. Dvojica
ortaka poslali su Lr Dubrovnik 1478. godine 144 milijara i 883 litre plumbi
dulcis, na ime Radoia Budisaliia.2a
'n P. Ziukovtc, Ekonomsko-socijalne promjene, str.188. - 189.
'u Div.  Not.  vol .  LXXVII ,  fb l ,  69' ,  7.  I I I .  1497.
' '  D iu .  Canc.  vo l .  XCVI I ,  fo l .  65 .  -  66 ,10 .  I .  1504.
t '  Diu.  Not.  vol .  LXVII I ,  fo l .  38,  17.I I  1487.
:3 Deb. Not.  vol .  LI I ,  fo l .58' ,  13.  X 1488.;  Vidjet i :  M. Popovic-Radenkovid,  O
trgovaikim odnosima, str. I .;P.Zivkovic, Ekonomsko-socijalne promjene, str. 189.
to Div. Not. vol. LXIII, fol. 107. Vidjeti: I. BoZii, Dubrovnik i Turska. str. 282; M.
Popovic-Radenkovii. O trgovaikirn odnosima, str. 13; P. Zivkovrc, Ekonomsko-
socijalne promjene, str. 189.
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Pojedini domaci trgovci iz Olova kroz trgovinu i kreditne poslove
toiiko su se obogatili da su se mogli ukljuciti i u mnogo unosnije i sloZenrje
poslove, zakup i drlanje carine. Tako slr kncz Ivan Markovii i Stjepan
Hvaovii u druStvu s Nikolom Miltenoviiem i njegovom bracom te Stankom
Ugrinovi cem zakupili ne samo olovsku carinu. r,ec i rudnik olova i ostalih
rudaca u Olovu, uz godi5nju zakupninu od 4000 dukata.25
Kako su carine uvjetovane trgovinom. u Bosni pa tako i u Olovu,
ponajvi5e su ovisile o trgovini s Dubrovd,anima ciia je uloga u gospodarskom
Zivofu srcdnjovjekovne Bosne pa tako i Olova, bila od prvorazrednog
zna(,aja. Davanje carina u zakup u odnosima Dr.rbrovcana i Bosanaca, bila je
desta pojava. Vladar il i gospodar carina oslobadao bi se organizacije te
sluZbe, a odredena svota novca u vidu zakupnine bila mu je r-rvijek zajan(,ena
od strane zakupnika carine. Zakupiti carinu, bila je prilika za veliku dobit
zakupnika. Stoga nije dudo da su se tim poslovima bavili Dubrovdani koji su
ru tu vrstu poslova ponekad ukljudivali i doma6e ljude, pa tako i one u Olovu.
Postoje brojni rzvornt podaci koji govore o Dubrovdanima kao zakupnicima
bosanskih carina. Oni su napladivali carinu i na taj nadin obavljali duZnost
carinskih sluZbenika koju su ponekad povjeravali i domaiim ljudirna. Tako
se govori o Dubrovdaninu Zivku Lampricu 1432. godine kao gabellotu koli
naplacuje carinu u Olovu, a kasnije i kao zakupniku olovske carine.26
Spomenuti Ziuko Lamprid zlorabio je svoj zakupnidki poloZaj i u Olovu
podeo naplacivati vi5u carinu nego Sto je to bilo uobidajeno, Sto je izazvalo
negodovanja dubrovadke vlade koja je morala intervenirati t pozvatt
prijestupnike na odgovornost.2T Stitili su tako Dubrovdane i njihovu robu na
trgovirna u Bosni, pa tako i u Olovu. Taj nas podatak upuiuje na zakljudak
da su Dubrovdani imali svoje ljudc i u upravi gradskih naselja, od kneza
preko sudaca do carinika i drugih sluZbenika. Neki od dubrovackih
zakupnika carina u Bosni, ukljudujuci tu i olovsku, koriste6i poloLal,
ponckad su prelazili granice dopu5tenog, vrSeii dak takve zloporabe koie su
iSle na Stetu dubrovadkih trgovaca, da su naredivali Vlasima koji su prevozili
nrdadu za Dubrovnik da smiju nositi samo njihovu robu, a nikako nediju
drugu. ilniti su to pored ostalih Zorc i Matko Bog5ii i Tvrdak Bjelojevii
tt Lj. Stojanovic, Stare srpske povelje i pisma, Il2, Beograd-Sr. Karlovci 1934,243. -
244;Yidjeti: P. Zivkovrc, Ekonomsko-socrjalne promiene, str. 190.
'n Leterre e corni t t ione di  Levante,  HAD, vol .  XI ,  fo l .  123-124' ,2.X11. 1432. Bi lo je jo5
l)ubrovdana koji sr"r zakupljivali olovsku carinu, kao primjerice Dragoje de Benvegnuda.
Lett. di Lev. vol. XI, fol. 123. Zivko Lampric bio je sdm zakupnik te carine. Stojanovii,
Povel je i  p isma I / I I ,br .  i83,  str .  111;br.  184, str .  119.;br.254, str .242. Vidjet i :  D.
Kovadevii, Razvoj i organizacija carina u srednjoujekovnoj Bosni, Godi5njak Istonlskog
drrr5tva BiH, god. VI,  Sarajevo 1954, str .229. -  248,235. -  236.
'' D. Kovadevi6. Razvoj i organizacija carina, str.237.
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koji od Vlaha i Bosanaca koji prevoze mdadu zahtilevaju da prevoze samo
njihovu robu kupljenu u rudniku.28
Uspostavom turske (osmanske) prevlasti u Bosni, Dubrovdani se na
neko vrijeme povlade iz Bosne kao zakupnici, pa ie ih u tim poslovima
zamijeniti domaii ljudi. Sludaj je to i s Olovom i tamo5njom carinom koju su
zakupili videnrji domaii trgovci, i to ne samo carinu vei i rudnik, i tako
ponovno oZivjeli trgovinu 1veze s Dubrovdanima.
Kreditno-trgovinske veze Olova i Dubrovnika tijekom XV. stoljeia
umnogome su pridonijele jadem ili slabijem naseljavanju Dubrovdana u
Olovo. Kao i u drugim bosanskim gradskim i rudarskim srcdi5tima,
Dubrovdani osnivaju svoje kolonije. U usporedbi s drugim gradskim i
trgovinskim srediStima u Bosni i Humu, mnogo manjeg obujma bila je
dubrovadka kolonuu ,, Olovu. Prema popisu Deftera iz 1468.169. u Olovu je
Zivjelo 126 obitelji sa 660 stanovnika, od dega 30 neZenja.tn Iako je Olovo
bilo znadajan rudnik pa samim time i trgovinsko sredi5te, Dubrovdani se
tamo nisu naseljavali u veiem broju niti su tamo duZe vrijeme boravili,
kakav je sludaj primjerice, sa Srebrenicom, Fodom, GoraZdem, Visokim,
KreSevom, Fojnicom i drugim mjestima. Ostaje zagonetka Sto je tomu uzrok,
jc li rried o nesigurnosti koja je vladalauzemlji Pavloviia i destim sukobima
s Radoslavom Pavlovicem, ili je pak razlog tomu furska nazodnost u srednjoj
Bosni vei dvadesetih godina XV. stoljeia. No i pored te konstatacrle, njihov
utjecaj u Olovu bio je velik i na vjerskom i na kulturnom planu. Dubrovdani
su u mjesta u kojima su boravili duZe ili kraie vrijeme donosili dubrovadki
nadin Livota, obidaje odijevanja, stanovanja i drugih oblika svakodnevnice.
Trgovina I veze domaiih ljudi s Dubrovdanima donrjeli su u Olovo najbolje i
najvrjednije tkanine (firentinsko sukno, svilu), mediteransko voce i
slastidarske proizvode koji se konzumiraju i od strane videnrlih i bogatrjih
domacih trgovaca.
Yeze Dubrovnika i Olova ostavile sll duboka traga i na kulturu
Zivljenja domaieg videnijcg bogatrjeg sloja Olovljana. Imucniji
predstavnici gradanske klase, Sto se stvara tijekom XV. stoljeia i u Olovu,
sve vi5e prihvaiaju zapadnoeuropsku modu i nadin Zivljenja Sto dolazi
ponajvi5e preko Dubrovdana. Dubrovdani su izvr5ili veliki udecaj na domaie
stanovni5tvo i u odijevanju, ponajvi5e preko krojada koji su livleli i radili u
Bosni pa tako i u Olovu, makar u ne5to manjem broju. Neki dubrovadki
rzvori kazuju nam da se no5nja bogatrjcg iuglednijeg sloja gradanskc klase i
D. Kovacevic. Trpovina. str.8l.
P.\ivkovic, Naioclnosna slika BiH ti jekom 15. i l6 stoljeca,,,ZarJarska srnotra", br.
6 1 1 9 9 2 , 4 3 .  -  4 6 , 5 4 :
D. Kovadevii-Kojii, Gradska naselja u srednjotjekovnoj Bosni,,,V. MasleSa", Sarajevo,
1978.  s t r .229.
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novog plemsfva sastojala gotovo od istih dijelova kao i u Dubrovdana koji su
Livjeli i radili u Bosni. U odijevanju i doma6e stanovni5tvo koristi
skupocjene tkanine uvezene iz ltalije, s Bliskog istoka i drugih krajeva
svijeta preko Dubrovdana. Koristi se pored ostalog i velur, brokat, aksamit,
fino firentinsko sukno i drugi materijali. Svila se koristi za pokrivade,
marame i velove.to U, sve izneseno, ne smijemo zanemariti ni dinjenicu da
se i dalje koristi dio odjece za koju se veli da je izradena na bosanski nadin.
Uglednrli i videniji domaci ljudi u odijevanje unose i nakit, dijamante i drago
kamenje Sto je posredstvom Dubrovdana doSlo u Bosnu s Istoka. Od nakita u
uporabi su srebrni pojasovi razli(,itih oblika, radeni na bosanski nadin. U
ukrasne znakove odryela .ulaze i puceta tzradena ponajde5ie od srebra, te
prstenje od srebra i zlata.''
Uvode se novine i u nadinu i mjestu spavanja. Videniji i bogatrji sloj
gradanske klase i novog plemstva spava u krevetima, a nije mali broj onih
koji su spavali na podu (na zemlji), koristeii se pritom s dva pokrivada, jedan
ispod i drugi rznad trlela. Od pokrivada najde5ie su u upotrebi karpete Sto
sluZe r za po\<rivanje i zasttranle klupa i kreveta. Pokrivadi su uglavnom
domace proizvodnje, istkani od vune. Kod bogatryeg sloja na podu su u
uporabi prostirke (neka vrsta saga), a spominju se i kao zalozi u oporukama
pojedinih Dubrovdana koji Live i rade u Bosni. Prozore su zastirah
zavjesama, a zrcala su prekrivali i ukra5avali maramama, izradenim na
bosanski nadin."
Kod domacih ljudi ukljudivanje u kreditno-trgovinske poslove
stvaralo je potrebu za opismenjavanjem. Struktura poslova i zanimanje
stvarali su preduvjete za pojavu pismenosti. Domaci ljudi koji su odlazili u
Dubrovnik i druge primorske gradove, osjecali se potrebu za vecim znanjem
i Sirim obrazovanjem. Gotovo svi knezovi u gradovima, zakupnici carina i
rudnika bili su pismeni, a medu njima je osim Dubrovdana bilo i dornaiih
ljudi. Odredene sluZbe vezane za dvor, carinu i trgovinske poslove (ugovori,
tt'8. Radojkovic, Zapadni uticaji na primjenjenu umjetnost Bosne u 14. i 15. veku,
Raclovi sa simpozijLrma,,Srednjovjekovna Bosna i evropska kultura" l l l , Zenica, 1973,
s t r .20 l .  -  234,220;
P. Zivkovic, Ekonomsko-socijalne promjene, str. 196. - 197.
3t tJ zalozima pojedinih Dubrovdana koji Zive u Bosni moglo se pronaii i razliditih vrsta
prstenja, dijamanata, rubina, bisera i drugoga. U oporuci Maroja Veseokovi6a navodi se
60 srebrnih i tri zlatna prstena u vidu zaloga. Tesstamenta cJi Notariae, HAD, vol. XV.
fo l .  150.  -  150 ' ,  8 .  I I .  1455.
Usporediti: P. Zivkovrc, Ekonomsko-socijalne promjene, str. 197 . - 199, nap. I l.
" V. Han, La culture materielle des Balkans au Moyen Age dtravers la doutmentation
de.s Archives de Dubrovnik,,,Balcanica", III, Beograd, 1972, str. 157. - L93; 16I;
P. Zivkovr(,, Ekonomsko-socijalne promjene, str. 198.
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oporuke i drugo) nametale su potrebu opismenjavanja i Sireg obrazovanja,
kako Dubrovdana, tako i domaiih ljudi.
U zemljr Pavloviia, iako u historiografiji poznatoj kao zemlji
heretika, bilo je dosta pripadnika katolidke vjere. To se prije svega odnosi na
Dubrovdane koji tamo Live i rade i koji su tamo i umrli pa i pokopani. Sami
Dubrovdani grade samostane u mjestima u kojima Live i rade. U kolonijama
s brojnrlim dubrovadkim stanovni5fvom podizali su crkve dije su vjerske
usluge koristili. Vjerujemo da su ti sakralni objekti medu koje ulazi i stari
franjevadki samostanUznesenja Blalene Djevice Marije u Olovu bili mjesta
okupljanja i molitve i domaiih ljudi, koji nisu bili pripadnici,,Crkve
bosanske".
Na kraju Zelimo zakljuditi rad s nekoliko redenica kojima iemo
poku5ati rezimirati sveukupnost gospodarskih i kulturnih veza Olova i
Dubrovnika tijekom srednjega vijeka. Osim gospodarske koristi koja je
dobila najvi5e prostora na stranicama ovoga rada, poku5ali smo osvijetliti i
neke manje zna(,ajne segmente medusobne upu6enosti tih dvaju gradova u
srednjem vijeku. Obostrani su interesi i koristi povezivanja Olova i
Dubrovnika. Olovljani su za Dubrovdane bili posrednici u trgovini i
prijenosnici trgovinskih artikala, glavni snabdjeva(,r traLenog olova, koLe,
voska, vune i mesa, a jednako tako i kupci soli, ribe, ulja i drugih ,,mrdarija"
(tkanine i druga skupocjena roba). Gospodarske veze Olova i Dubrovnika
ostavile su vidnogtraga i na druStvenim i etnidkim, pa rekli bismo i vjerskim
promjenama. Kao posljedica uzajamnih veza, u Olovu dolazi do stvaranja
novog plemstva i gradanske klase, mije5anja stanovni5tva i na kraju veieg
utjccaja u vjerskom pogledu (djelovanje franjevaca i olivljavanje katolidke
vjere). Na kraju, te su veze ostavile traga i na prosvjeienost i opismenjavanje
domaceg stanovni5tva u Olovu, narodito u vrijeme velike ekspanzije
kreditno-trgovinskih odnosa i gospodarskog razvrtka. U Olovo, kao uostalom
i u sve dijelove Bosne, prodire zapadnoeuropska dvorska - riterska kultura
koja ee naci mjesta ponajvi5e u bogatijem trgovinskom sloju olovskog
dru5tva. Vi5estruko 1e zna(enje tih veza izmedu Dubrovnika i Olova trjekom
srednjega vijeka koje je bilo u odredenim vremenskim razdobljima
naruSavano neprijateljstvima i sukobima tzmedu Dubrovdana i Pavloviia,
izravnih gospodara i toga naselja. No, ni ratovi i neprijateljstva nisu mogli
omcsti gospodarske pa i druge veze Olova i Dubrovnika.
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Summarv
This work presents economical connections between Olovo and Dubrovnik,
which were established as early as in the l4'h century, as well as cultural,
demographic, religious and other changes which came as a result of them.
Old lead rnine, by which the settlernent was named Olovo (Lead), during the
Middle Ages, became interesting to Dubrovnik and Venetia traders and traders
fiom other Adriatic and Mediterranean towns. Together with Olovo, there were
active mines in Karnenica and Cedelj, very near to Olovo. The data on lead
trading between citizens of Dr"rbrovnik and Olovo. becatne bigger in the first
half of the l5'n centnry when a number of people from Olovo start loan-trade
business with Dubrovnik.
Through certain examples in the work, we find or-rt the amount and kind of
trading, and there are mentioned names of distinguished noble families frorn
Dubrovnik and domestic traders from Olovo, which were noted for the activity
and amount of work at that t ir le.
Loan-trading activit ies between Olovo and Dubrovnik dLrring the 15th century
contributed to stronger or poorer settling of people frorn Dubrovnik in Olovo.
CLrltr-rral influence of Dubrovnik is accomplished through the way of life,
clothing, decorating and living of domestic inhabitants, especially richer people
of Olovo. Accornplishing econornic connections created the need for spreading
of literacy and education of domestic inhabitants, and Dubrovnik inhabitants as
well. l t also left trace in the field of religion by Franciscan acting and reviving
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